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Ressenya 
Antoni 6iner i Arbusi Els moments actuals ens fan pen- Era una resposta lbgica a la pla- 
Bioleg, IES Arquitecte Raspall de Cardedeu sar en Ppoques passades, i molt 
concretament en el passat de 
Gallecs. El problema de l'habi- 
tatge omple espais en els mitjans 
de comunicació. Cal habitatge i 
cal que sigui assequible. Aquest 
mateix argument va fer que el 
1970 el dictador Francisco Fran- 
co signés el decret llei 7/1970 de 
27 de juny, sobre actuacions ur- 
banístiques urgents (Actur), per 
fer front a la demanda d'habi- 
tatges socials, es deia. Calia dis- 
posar de sbl urbanitzable a preu 
raonable, i qualsevol sbl era bo, 
sense criteri. Pel que fa a la pro- 
víncia de Barcelona el sistema 
trobh la solució en tres zones: 
una en el terme de Cerdanyola 
(Ciutat Badia), una altra a Mar- 
torell i la tercera a Gallecs. A 
Gallecs, entre l'any 1970 i el 1972, 
s'expropiaren més de 1.472 hec- 
tirees de sbl agrícola per fer-hi 
habitatges per a unes 130.000 
persones, en la que s'havia d'a- 
nomenar Ciutat Riera de Caldes. 
nificació territorial de llPpoca: 
supeditació de l'agricultura a la 
indústria, separació de la resi- 
dencia del lloc de treball, aug- 
ment de la mobilitat, en definiti- 
va malbaratament de benzina i 
d'hores en deplacaments. 
Tot aixb passava amb el desco- 
neixement de la població, que de 
mica en mica va conPixer la mag- 
nitud de la tragPdia, i comenci a 
fer actes re ivindicat ius  que  
s'iniciaren amb una manifesta- 
ció de 5.000 persones la primave- 
ra del 1978, a l'inici de la recupe- 
rada democrhcia. 
Al final dels anys setanta, en un 
llibre de Josep M. Camarasa i Joan 
Senent-Josa, Salvem Catalunya, 
fruit del Congrés de Cultura Ca- 
talana, es deia que els problemes 
accentuats els anys seixanta i se- 
tanta en la gestió dels recursos 
naturals i del territori s'havien 
produi't ((per la manca d'brgans 
democrhtics de planificació i de 
gestió)). En una altra publicació 
de la mateixa Ppoca, Natura ús  o 
abús? El llibre blanc de la gestió de 
la natura als Pai'sos Catalans, es 
deia, parlant del Valles, llOcci- 
dental i l1Oriental, que <<la plana 
no és una zona particularment 
notable des del punt de vista bio- 
lbgic i geolbgic)), la qual cosa no 
havia impedit que fos cana con- 
trada acollidora)) en la qual <<do- 
nava bo de viure.. Es repetia 
identicament el mateix a l'edició 
del 1988 i remarco que en passat 
perque també es deia del VallPs 
que era un exemple d'~~irnmolaci6 
irresponsable d'un medi natural 
shviament humanitzat)). Abans, 
a la primera edició, la del 1976 
era una cosa, després, ara, una 
altra. Qui ha governat el país 
d'enqa del 1976? Qui! han fet els 
brgans democratics de gestió i de 
planificació dels recursos natu- 
rals i del territori? Els municipis 
amb sbl afectat per 1'Actur de 
Gallecs (Santa PerpGtua de Mo- 
goda, Palau-solith i Plegamans, 
Parets del VallPs, Lliqa d'Amunt, 
Polinyh, Montcada i Reixac i 
Mollet del VallPs) negociaren 
quins usos havia de tenir amb 
lfInstitut Catali del Sbl, creat de 
poc aleshores, per la Generalitat 
d e  Catalunya, que finalment 
n'hereth la propietat de 1'Estat 
que l'havia expropiat. La sort fou 
diversa. Se suprimí el projecte de 
macrociutat. Mollet destini una 
part del s61 a habitatges, i una 
gran part, la restant, a la forma- 
ció, juntament amb la part del sbl 
corresponent al municipi de Pa- 
rets, per constituir 1'Espai Rural 
de Gallecs, gestionat per un con- 
sorci creat pels dos municipis. 
Altres zones no van tenir tan bon 
final. Els municipis van utilitzar 
els terrenys expropiats per a ha- 
bitatges, per instal.lar-hi polí- 
gons industrials o equipaments. 
Afortunadament, la pressió po- 
pular i l'arribada de la democra- 
cia van parar, en part, el projecte 
inicial. La ferida al territori, perb, 
hi és. 
El llibre, pulcrament editat, que 
ha escrit Joan Manuel Riera, ens 
parla bisicament de la histbria 
d'aquest espai, del Gallecs de tota 
la vida, i de la seva evolució, dels 
canvis que ha sofert amb el pas 
del temps i de com s'ha anat 
transformant en el que ara veiem, 
en el redui't territori rural de 735 ha 
on viuen unes 200 persones. 
La informació esta organitzada 
en  tres blocs. En el  pr imer 
s'exposa el medi físic que consti- 
tueix l'escenari en el qual plan- 
tes, animals i gent marquen la 
petja que donar5 la imatge can- 
viant del paisatge. El llenguatge 
és planer tot i no defugir els ter- 
mes científics quan cal. La des- 
cripció és clara i tot fa pensar que 
és a l'abast dels lectors interes- 
sats per apropar-se al coneixe- 
ment de la zona. Els iniciats hi 
veuran una explicació fidel, i tots 
aquells que vulguin anar més 
enllh, hi trobaran els estímuls 
necessaris i les referencies per 
aprofundir en el seu coneixe- 
ment. L'objectiu d'aproximació 
a l'espai que té aquesta publica- 
ció s'aconsegueix amb escreix. 
En el segon bloc s'exposen les 
particularitats de totes i cadas- 
cuna de les peces que componen 
el trencaclosques del paisatge, 
amb la descripció dels boscos i la 
seva lenta regeneració, passant 
de les típiques brolles arbrades 
que caracteritzen el VallPs als 
autentics boscos d'alzina, amb 
roures als llocs més obacs. Tam- 
bé s'hi descriuen els nous hibi- 
tats generats per les activitats 
humanes i les activitats prbpies 
de pagPs. Cal recordar que Ga- 
llecs és l'irea contínua més gran 
del VallPs dedicada a cereals i 
farratges de seca (el 71% del sbl). 
Es fa esment de les relictuals vin- 
yes i l'horta i dels nous espais 
dedicats a l'horta recreativa. Aca- 
ba tractant la necesshria endreqa 
de les diverses activitats esporti- 
ves, turístiques i recreatives que 
s'hi porten a terme en harmonio- 
sa convivencia. 
Tant en el primer bloc com en el 
segon s'aprecia la biodiversitat ~n e4 
de la zona i fins i tot s'hi adjunta 
una relació de les especies de la D O 
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El tercer bloc és la descripció de DC. a
tres i t ineraris que permeten 
coneixer in situ el que s'ha des- 
crit en els blocs anteriors. fis el 
que dóna sentit al tractament que 
rep 1'Espai Rural de Gallecs: ser 
l'aula oberta d'aproximació a allb 
que en diem educació ambiental 
a partir dels elements que havien 
constitui't en el passat l'espai que 
ara hem convertit en espais ur- 
banitzats, primer cabticament, i 
que ara estem redreqant. Podem 
descobrir uns racons de verd 
(bosc de can Veire, aiguamolls 
de can Salvi ...) que són el testi- 
moni del que abans era tota la 
comarca, que shviament s'havia 
humanitzat, així com els elements 
del patrimoni, des de l'església 
rominica de Santa Maria a les 
cases de pagPs (can Jornet, torre 
d'en Malla, can Cbnsol ...). 
Els tres itineraris tenen punts 
comuns: l'església de Santa Ma- 
ria, el torrent Caganell, els ai- 
guamolls de can Salvi i can Jor- 
net. El primer itinerari, el més 
central, d'una durada de 45 mi- 
nuts, i de poca dificultat, permet 
contemplar els principals equi- 
paments de lfEspai: Santa Maria 
de Gallecs, el torrent Caganell, 
els aiguamolls de can Salvi, can 
Jornet Xic, el bosc de can Veire i 
l'hrea de lleure del camp de fut- 
bol. fis un itinerari pensat per a 
tots els públics. 
El segon itinerari, a més de pas- 
sar pels espais comuns esmen- 
tats, s'estén a ponent. Permet ca- 
renejar la zona i divisar, si el dia 
és clar, una panorhmica esplPn- 
dida dels dos VallPs. També ca- 
racteritza l'itinerari el pas per la 
zona de vinya i pels sembrats de 
cereals. 
El tercer itinerari s'inicia al ter- 
me de Parets, a tocar del barri de 
llEixample, i els elements més 
significatius, que el distingeixen 
dels anteriors, són la torre d'en 
Malla i el bosc de can Veire. Si el 
primer itinerari ens dóna la pri- 
mera aproximació a l'espai, la 
combinació del segon itinerari i 
el tercer, d'unes quatre hores de 
durada, donarh una imatge com- 
pleta de Gallecs. 
Tot plegat és acompanyat per 
unes excel.lents il.lustracions, 
tant si es tracta de dibuixos com 
de fotografies, i tant si es tracta 
de paisatges (el bosc de can Vei- 
re.. .) com d'animals o plantes (el 
Vista general de Gallecs, amb l'esglbsia de Santa Maria entre boscos d'alzines i 
pins i camps de conreu; paisatge típic agroforestal de la plana vallesana. 
(Fotografia: J .  M. Riera, 2003) 
raspinell, les roselles, els pollas- 
tres de pota blava de can Salvi.. .) 
o de detalls arquitectbnics (la pica 
de pedra de can Mulh, la finestra 
romhnica de l'església de Santa 
Maria ...) o de l'activitat humana 
(el pagPs llaurant, l'aeromode- 
lisme...). Són de remarcar, perb, 
les fotografies aPries, els dibuixos 
a tot color de les imatges panorh- 
miques que representen el pai- 
satge de Gallecs fa 10.000 anys, a 
1'Ppoca romana, a l'edat mitjana i 
avui, i els dibuixos amb escala de 
grisos del perfil del bosc. 
Lluny en el temps resten les xer- 
rades que teníem, al final dels 
anys setanta i principi dels vui- 
tanta, una colla de joves amb el 
VallPs en el cor i en el pensa- 
ment, i amb l'educació ambien- 
tal a l'horitzó. Alguns de nosal- 
tres, com en Joan Manuel Riera, 
l'autor, es consoliden en l'edu- 
caci6 ambiental amb accions com 
la redacció d'aquest llibre de di- 
vulgació que ressenyem. També 
són lluny les trobades, com la 
que vhrem tenir a Caldes, al Cen- 
tre Democratic i Progressista, els 
qui representhvem el clam con- 
tra les agressions al territori (les 
pedreres del Farell, can Montcau 
de Ll i~h ,  l'alzina de can Padró de 
Palau-solith i Plegamans, Ga- 
llecs...), agressions que no han 
parat amb infraestructures com el 
quart cinturó o el TGV, a les quals 
s'ha sumat la nova gangrena terri- 
torial dels camps de golf, tapado- 
res d'urbanitzacions residencials. 
Si no es detura l'erosió territorial 
(del VallPs en quedarh res?) al- 
menys ens restar2 lfEspai Rural 
de Gallecs, o la seva descripció 
que ressenyem, com a testimoni 
d'un territori transformat. 
